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ABSTRAK 
Dian Safitri. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Daya Tarik Iklan, Kreatifitas 
Iklan, dan Kredibilitas Endorser terhadap Efektifitas Iklan Televisi 
Wardah (Studi Pada Iklan Televisi Wardah).  
Pembimbing  : Muhammad Fatkhur Rozi, SE, MM 
Kata Kunci  : Daya Tarik Iklan, Kreatifitas Iklan, Kredibilitas Endorser, 
Efektifitas Iklan Wardah 
 
Dengan kondisi tingkat persaingan yang tinggi dewasa ini, perusahaan 
menghadapi tantangan yang berat untuk menarik perhatian konsumen, terlebih 
lagi mendapatkan konsumen yang mau dan mampu mengkonsumsi barang atau 
jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan dituntut untuk 
mengkomunikasikan produknya kepada konsumen, karena bagaimanapun 
bagusnya suatu produk, ketika seorang konsumen tidak mengetahui keberadaan 
produk di pasaran, maka konsumen tidak akan menghargai atau berminat terhadap 
produk tersebut. Oleh karena itu diperlukan proses penyampaian informasi 
melalui komunikasi pemasaran, yang salah satunya adalah dengan melakukan 
promosi menggunakan media iklan. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program 
SPSS Versi 16.0. Populasi yang digunakan adalah masyarakat kabupaten Kediri 
dengan kriteria merupakan pengguna produk Wardah dan pernah melihat iklan 
televisi Wardah. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan 
metode non probability sampling. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel kreatifitas iklan (X2) 
berpengaruh signifikan dan merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling 
dominan dengan hasil thitung sebesar 4,124 dengan signifikasi sebesar 0,000. 
Karena thitung lebih kecil dari ttabel  (4,124>1,984) atau signifikasi lebih besar dari 
5% (0,000>0,05). Sementara itu, Daya Tarik Iklan (X1) dengan thitung sebesar  
2,962 dengan signifikasi sebesar 0,004 memiliki pengaruh signifikan. dan 
Kredibilitas Endorser (X3) memiliki pengaruh signifikan dengan nilai thitung 
sebesar 2,787 dengan signifikasi sebesar 0,006.  
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ABSTRACT 
 
Dian Safitri. 2015, Thesis. Title: "Advertising Fascination Effect, Advertising 
Creativity and Endorser Credibility on Television Advertising Effectiveness of 
Wardah (Studies in Television Advertising of Wardah). 
Supervisor: Muhammad Fatkhur Rozi, SE, MM 
Keywords: Advertising Fascination, Advertising Creativity, Endorser Credibility, 
Wardah Advertisement Effectiveness 
 
The companies face a formidable challenge to attract the attention of 
consumers with the condition of the high level of competition today, even more in 
getting consumers who are willing and able to consume the goods or services 
offered by the companies. Companies are required to communicate their products 
to consumers, because of how good a product is, when a consumers do not know 
the existence of products on the market, so consumers will not appreciate or 
interest in the product. Therefore it is needed the process of information 
delivering through marketing communications, one of which is the promotion 
using media advertising. 
This study used multiple linear regression analysis with SPSS version 
16.0. The population that used was the Kediri communities with the criteria of 
Wardah product users in reality or television. While the sample used as many as 
100 people with non-probability sampling method. 
The results study concluded that the advertisement creative variables (X2) 
significantly influenced and as a variable that had the most dominant influence 
with tcount result of 4.124 with a significance of 0.000. Because of tcount was 
smaller than ttable (4.124> 1.984) or the significance was greater than 5% (0.000> 
0.05). Meanwhile, advertising fascination (X1) with tcount of 2.962 with a 
significance of 0.004 had a significant influence. Endorser credibility (X3) had 
significant influence with tcount of 2.787 with significance of 0.006. 
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 ملخص
تأثير جاذبية الإعلان، وابتكار الإعلان، : العنوان. بحث جامعي. 2015. ديان سافطري
 )دراسة على إعلانات التلفزيون وردة(ومصداقية المصادق على فعالية إعلانات التلفزيون وردة 
 محمد فتح الرازي:  المشرف
جاذبية الإعلان، ابتكار الإعلان، مصداقية المصداق، فعالية :  الكلمات الأساسية
 إعلانات التلفزيون وردة 
 
، انتباه المستهلكين لجذب تحديا هائلا تواجه الشركات، اليوم العالية المنافسة مستوى بحال
التي  السلع والخدمات استهلاك على ونقدر يو  يريدونالذين هم  المستهلكين للحصول علىلاسيما 
 عندما، المنتج جيدة مهما، لأن للمستهلكين منتجاتها طلب على تواصلت الشركات .تقدمها الشركة
 .المنتج ترغب في لا أو يقدرون ن لاو لمستهلكفا، المنتجات في السوق وجود المستهلك يعرفلا 
استخدام  رويجهو ت، واحدة منها التسويق المعلومات من اتصالات تقديم عملية إلى يحتاج لذلك
 .وسائل الإعلان
 تمعالمج. 1..0 صيغة  SSPS مع تعددةالم الانحدار الخطي تحليل بحثال اهذ ستخدمي
. وردة اعلانات التلفزيونية وعرف وردة مستخدمي المنتج معايير مع كيديري في مجتمع المستخدم هو
 .غير الإحتماليةطريقة ب شخص  110هي  العينة المستخدمةو 
 450،4 gnutihtدلت النتائج بأن متغير الإبتكار يتأثر هامة وهو من المتغير العظيم بقيمة 
% 2أو الهامة أكبر من ) 4،9،0 < 450،4( lebattأصغر من  gnutihtلأن . 111،1بالهامة 
. يتأثر هامة 411،1بالهامة  5.9،5 gnutihtبـ ) 1X(وجاذبية الإعلان ). 0،0، > 111،1(
 .  .11،1بالهامة  2،2،5 gnutihtيتأثر هامة بقيمة ) 3X(ومصداقية المصادق 
 
 
